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Industri pembinaan merupakan industri yang semakin berkembang pesat di Malaysia. 
Malangnya, perkembangan industri ini telah menyumbang kepada peningkatan jumlah bahan 
sisa pembinaan di Malaysia. Pengurusan sisa secara mampan dengan mengamalkan kaedah 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) di tapak pembinaan sangat penting untuk mengelakkan atau 
mengurangkan pengeluaran sisa pembinaan.Walau bagaimanapun, beberapa kajian terdahulu 
mendapati bahawa masih terdapat banyak syarikat pembinaan yang belum atau gagal dalam 
melaksanakan kaedah 3R dalam pengurusan sisa di tapak bina. Oleh yang demikian, objektif 
kajian ini ialah untuk menerangkan pelaksanaan kaedah 3R dalam pengurusan sisapembinaan, 
dan mengenalpasti tahap pelaksanaan kaedah 3R di tapak bina. Dengan menumpukan kepada  
satu syarikat pembinaan di kedah, kaedah temubual dijalankan untuk mendapatkan data penting 
dalam kajian ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu dalam menggalakkan pengunaan 
dan kejayaan pelaksanaan amalan 3R terutamanya di kalangan syarikat pembinaan di Malaysia 
dalam pengurusan sisa di tapak bina. Akhirnya amalan 3R ini akan dapat membantu mencapai 
kelestarian alam sekitar di samping meningkatkan prestasi ekonomi dan sosial. 
 





Aktiviti pembinaan merupakan aktiviti yang terpenting dalam proses pembangunan negara. 
Aktiviti ini dilihat sebagai penanda aras dalam menentukan tahap kemajuan sesebuah negara. 
Namun begitu, aktiviti pembinaan ini juga dilihat sebagai ejen yang menyumbang kepada 
pencemaran dan kemusnahan alam sekitar melalui penjanaan sisa pepejal pembinaan di tapak 
bina. Sektor pembinaan merupakan salah satu daripada sektor yang penting yang mampu 
mempengaruhi pembangunan ekonomi sesebuah negara kerana kemampuannya menyediakan 
peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang dan penglibatan pelbagai pihak yang terlibat dalam 
urusniaga perniagaan yang berasaskan pembinaan di mana ini akan menjana ekonomi negara. 
Pada umumnya, sisa boleh ditakrifkan sebagai apa-apa bahan yang dihasilkan oleh aktiviti 
manusia dan industri serta tidak mempunyai nilai. Ia adalah bahan yang tidak diingini dan perlu 
dibuang kerana telah digunakan (Winkler, 2010). Sisa juga boleh dirujuk sebagai apa-apa 
kerugian yang dihasilkan oleh aktiviti yang menjana kos secara langsung atau tidak langsung 
tetapi tidak mempunyai sebarang nilai tambah. Sisa boleh terhasil daripada aktivti ekonomi 
pelbagai sektor. Dalam sektor pembinaan, sisa pembinaan ditakrifkan sebagai sisa dan lebihan 
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bahan pembinaan yang tidak digunakan lagi sama ada dalam bentuk asal atau runtuhan dari 
pembinaan, pembaikan struktur, penambahbaikan dan kerja-kerja memusnahkan rumah, 
bangunan dan struktur lain. 
 
Oleh yang demikian, satu  pendekatan atau langkah yang berkesan perlu dilakukan untuk 
mengurangkan jumlah penjanaan sisa pembinaan. Satu kaedah perlu dirancang dengan teliti 
untuk mengurangkan pembaziran dan dapat menjimatkan ruang penjanaan sisa yang semakin 
berkurangan. Melalui pendekatan ini dapat menghalang pelupusan sisa pepejal ke dalam sungai 
dan dapat  dilaksanakan secara holistik dan komprehensif melalui pendekatan amalan 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) di tapak pembinaan.  
 
Latar Belakang Pengurusan Sisapembinaan Di Malaysia 
Perkembangan pembangunan di Malaysia telah menggalakkan peningkatan penjanaan sisa bahan 
pembinaan. Isu lebihan bahan binaan di tapak bina dan pengurusannya yang lemah menyebabkan 
berlakunya pembaziran bahan yang boleh dikitar semula. Masalah  dalam pengurusan sisa 
pembinaan adalah menjadi satu masalah global yang perlu diatasi dengan segera. Di Malaysia,  
kira-kira 16,000 tan sisa pepejal dihasilkan di negara ini setiap hari yang menyebabkan 
berlakunya ketidakcukupan  tempat pelupusan sampah (Berita Harian, 2010). Tapak pelupusan 
sampah mempunyai jangka hayat yang tertentu untuk menampung pelbagai sisa daripada 
buangan manusia. Terdapat  80% daripada tapak pelupusan mempunyai jangka hayat lama 
selebihnya dianggarkan hanya dua tahun (Agamuthu, 2003). 
 
Pembangunan negara yang semakin pesat telah menggalakkan peningkatan dalam sektor 
pembinaan. Malangnya, pembangunan ini telah menyebabkan masalah lebihan sisa binaan 
terutamanya di kawasan yang membangun. Sesetengah bahan binaan boleh dikitar semula 
manakala ada yang tidak boleh dikitar semula. Isu lebihan bahan binaan di tapak bina dan 
pengurusannya yang lemah menyebabkan berlakunya pembaziran bahan yang boleh dikitar 
semula. Ini adalah kerana kebanyakan sisa bahan binaan yang tidak digunakan lagi tidak 
diketahui ke mana ianya akan diurus dan dilupuskan selepas ianya digunakan. 
 
Masalah pengurusan sisa ini adalah disebabkan oleh kontraktor kurang mengambil perhatian 
terhadap pengurusan sisa-sisa pembinaan (Seow, 2009). Masalah ini disebabkan oleh terdapat 
segelintir kontraktor yang sering mengambil jalan mudah dengan membuang sisa pembinaan 
tersebut ke tempat-tempat tidak sepatutnya seperti kawasan terpencil dan jauh dari pandangan 
masyarakat. Ini amatlah tidak beretika dan memudaratkan semua pihak. Bukti-bukti ini dapat 
dilihat melalui berita-berita di akhbar yang menyatakan bahawa salah satu dari pencemaran 
Sungai Klang adalah disebabkan oleh sikap sambil lewa kontraktor terhadap pengurusan sisa 
pembinaan (Berita Harian, 14 Julai 2003: m/s 5). 
 
Sisa-sisa pembinaan ini jika tidak diuruskan dengan baik bukan sahaja akan menyebabkan 
pencemaran alam sekitar malahan akhirnya akan menyusahkan pengurusan pembinaan itu 
sendiri. Sebagai contoh, bahan pembinaan seperti lebihan simen jika dibuang dan dibiarkan 
begitu saja akan menyebabkan masalah yang serius ketika proses pembersihan kerana simen 
mudah mengeras apabila bertindak dengan air. Selain itu tanpa pengurusan yang baik, kos-kos 
yang akan terbazir juga akan meningkat dalam kerja-kerja pengurusan sisa ini. Masalah  ini 
berpunca dari kurangnya kesedaran dan kurangnya sikap mengambil berat segelintir pihak 
terbabit yang sepatutnya menangani masalah ini. Selain itu, faktor masa dan bebanan kos 
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menyebabkan pihak kontraktor dan pemaju mengambil jalan mudah dalam menguruskan sisa 
bahan pembinaan (Hasnah, 2012).   
 
Namun, persoalan yang timbul adalah, sejauh manakah kaedah 3R dilaksanakan di tapak bina 
bagi menangani masalah pengurusan sisa binaan di Malaysia, dan bagaimanakah kaedah 3R 
dapat dilaksanakan. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperolehi 
daripada kaedah temubual, kajian ini dijalankan untuk memenuhi dua objektif iaitu menerangkan 
kaedah pelaksanaan 3R dan mengenalpasti tahap pelaksanaan 3R dalam pengurusan sisa 





Pada umumnya, sisa boleh ditakrifkan sebagai apa-apa bahan yang dihasilkan oleh aktiviti 
manusia dan industri serta tidak mempunyai nilai. Ia adalah bahan yang tidak diingini dan perlu 
dibuang kerana telah digunakan (Winkler, 2010). Sisa boleh terhasil daripada aktiviti ekonomi 
pelbagai sektor atau industri. Dalam sektor pembinaan, sisa pembinaan ditakrifkan sebagai sisa 
dan lebihan bahan pembinaan yang tidak digunakan lagi sama ada dalam bentuk asal atau 
runtuhan dari pembinaan, pembaikan struktur, penambahbaikan dan kerja-kerja memusnahkan 
rumah, bangunan dan struktur lain. Menurut Tchobanoglus (2002), sisa pembinaan terhasil 
daripada kerja pembinaan, kerja pengubahsuaian, kerja merobohkan bangunan daripada semua 
jenis bangunan sama ada bangunan tempat tinggal atau bangunan bukan tempat tinggal, kerja 
membaiki jalan raya, kerja membaiki jambatan dan kerja pembersihan yang disebabkan oleh 
alam semula jadi atau yang disebabkan oleh manusia sendiri. 
 
Kaedah 3R Dalam Pengurusan Sisa Pembinaan 
Pengurusan sisa pembinaan telah menjadi satu masalah global. Masalah ini bukan lagi dipandang 
sebagai satu tugas mudah di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan atau kerajaan, tetapi 
masalah ini juga telah menjadi masalah bersama setiap warganegara umumnya dan khususnya 
pada pemaju dan pemilik premis berkenaan (Theng, 2003). Osmani et al. (2006) membahagikan 
sisa pembinaan dan perobohan kepada 3 kategori seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. 
 
Jadual 1: Kategori Sisa Pembinaan (Osmani et al., 2006). 
Bil Kategori Contoh 
1 Bahan yang masih lagi berharga. 
Batu bata dan 
konkrit 
2 
Bahan yang sukar dikitar semula di tapak 
bina tapi boleh dikitar ditempat khas. 
Kayu dan kaca 
3 
Bahan yang tidak mudah dikitar semula 
atau mengalami kesukaran untuk 
dilupuskan. 
Plaster dan cat. 
 
Di antara sistem pengurusan sisa binaan yang sering digunakan adalah menggunakan kaedah 3R 
iaitu pengurangan sisa (reduce), penggunaan semula (reuse), dan pengasingan sisa untuk dikitar 
semula (recycle). Di Malaysia, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 
(PPSPPA) Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (2014) 
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mencadangkan agar penerapan elemen 3R dalam pengurusan sisa pepejal pembinaan bagi 
sesuatu pembangunan dilaksanakan berteraskan kepada hierarki pengurusan sisa pepejal yang 
dimulai dengan pelupusan sisa, diikuti dengan pemerolehan semula sisa, kitar semula sisa, guna 
semula sisa , dan akhir sekali pencegahan dan pengurangan sisa. 
 
Penerapan amalan 3R dalam pengurusan sisa pepejal pembinaan bukan sahaja akan memberikan 
kesan positif ke atas pencapaian ekonomi sesebuah organisasi tetapi juga akan menyumbang 
kepada kelestarian alam sekitar. Dengan mengamalkan amalan 3R, impak daripada aktiviti 
pembangunan kepada alam sekitar termasuk pembakaran terbuka dan pencemaran sumber air 
dan tanah dapat dikurangkan, sumber semulajadi bahan pembinaan dapat digunakan secara 
optimum dengan mengambil kira elemen kitaran hayat, pengurangan pembaziran kerana sisa 
pepejal pembinaan mempunyai nilai kitar semula yang tinggi, pengurangan pelupusan sisa 
pepejal secara haram, pemanjangan tempoh jangka hayat tapak pelupusan, dan penjimatan kos 
pelupusan sisa pepejal (PPSPPA, 2014). 
 
Faktor-Faktor Kejayaan Pelaksanaan Kaedah 3R 
Berdasarkan kepada karya atau kajian-kajian lepas, terdapat beberapa faktor penting yang 
menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan amalan 3R dalam sektor pembinaan. Antara faktor-
faktor tersebut adalah hubungan dengan pembekal, tahap pengetahuan tenaga kerja, penggunaan 
strategi Just-in-Time dalam penghantaran, kepakaran subkontraktor yang dilantik, aktiviti 
pemantauan di tapak bina, kempen kesedaran 3R kepada pekerja binaan dan sikap pemaju 




Kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang mana penyelidik membuat pencarian maklumat 
secara mendalam untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi secara spesifik. Dua jenis 
data yang digunakan dalam menjawab persoalan dan objektif kajian ini ialah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperolehi daripada kaedah temubual manakala sumber data sekunder 
termasuklah jurnal, artikel, buku-buku ilmiah, tesis, dan dokumen yang berkaitan. 
 
Kajian ini menggunakan kaedah temubual secara bersemuka dengan responden telah dilakukan 
dengan menemubual pengurus projek di Syarikat BDB Synergy Sdn Bhd iaitu Noramali bin 
Ahmad Zainy. Temubual secara bersemuka telah dilakukan selama satu jam setengah dari pukul 
10.00 pagi hingga pukul 11.30 pagi. Disebabkan oleh kekangan masa, temubual tersebut tidak 
dapat dilakukan dengan lebih lama menyebabkan terdapat beberapa soalan yang belum sempat 
ditanya. Walau bagaimanapun, soalan-soalan tersebut dapat diberikan kemudian melalui email 
kepada responden. Jadual 1 menunjukkan soalan-soalan yang diutarakan dalam sesi temubual 
tersebut. Alatan yang digunakan semasa temubual ialah kamera, alat tulis, telefon, perakam suara 
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Jadual 1: Soalan Temubual 




Latar belakang responden 
a) Nama dan jawatan responden 
b) Jabatan responden ditempatkan 
2 Latar belakang syarikat 
a) Profil syarikat dan sejarah penubuhan syarikat 
b) Carta organisasi dan fungsinya 
c) Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh syarikat 
d) Kejayaan syarikat tentang pengurusan sisa pembinaan 
3 Maklumat tentang pengurusan sisa pembinaan oleh syarikat 
a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan sisa pembinaan 
b) Apakah sisa pembinaan 
c) Apakah yang dimaksudkan dengan amalan 3R (Reuse. Reduce, 
Recycle) 
d) Bagaimanakah kaedah 3R dilaksanakan di tapak bina 
e) Sejauh manakah kaedah 3R dilaksanakan oleh syarikat pembinaan 
f) Sejauh manakah cabaran untuk melaksanakan kaedah 3R di tapak 
bina 
g) Apakah manfaat yang diperoleh apabila mengamalkan amalan 3R di 
tapak bina 
h) Sejauh manakah pengurusan sisa di syarikat responden 
i) Apakah faktor kejayaan kritikal pelaksanaan kaedah 3R. 
  
  
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Proses Pengurusan Sisa Binaan Di Syarikat BDB Synergy Sdn Bhd 
Hasil maklumat yang diperolehi, daripada temubual yang dijalankan, didapati bahawa 
pengurusan sisa pembinaan yang diamalkan pada masa kini masih terdapat banyak perkara yang 
perlu diperbaiki dari banyak aspek. Hal ini kerana pihak kontraktor selaku pihak yang 
bertanggungjawab menguruskan sisa pembinaan perlu lebih peka kepada isu sisa pembinaan. 
Pengurusan sisa pembinaan perlu dilaksanakan kerana sekiranya sisa pembinaan tidak diuruskan 
secara bersistematik, ia sudah tentulah akan mendatangkan masalah kepada masyarakat dan 
kawasan persekitaran. 
 
Di syarikat BDB Synergy Sdn Bhd, pengurusan pembinaan dijalankan secara sistematik dan 
berperingkat bermula dari penghasilan sisa hinggalah pelupusan sisa pembinaan. Enam peringkat 
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Rajah 2: Enam peringkat pengurusan sisa pembinaan di BDB Synergy Sdn Bhd. 
 
Peringkat yang pertama adalah peringkat penghasilan sisa. Pada peringkat ini, sisa binaan 
terhasil yang mana ianya wujud disebabkan sudah tidak boleh digunakan semula atau masalah 
mesin dan kecuaian pekerja. Pihak BDB Synergy Sdn Bhd menyatakan bahawa sisa pembinaan 
banyak terhasil disebabkan oleh kecuaian pekerja yang bekerja di tapak projek. 
 
Peringkat yang seterusnya ialah, peringkat pengumpulan dan pengasingan sisa. Pada peringkat 
ini, segala sisa binaan yang telah terhasil akan dikumpulkan di suatu tempat atau sisa 
dilonggokkan di kawasan yang telah ditetapkan. Setelah itu, sisa tersebut akan diasingkan 
mengikut jenis dan ditentukan juga sama ada sisa tersebut boleh diguna semula atau tidak. 
Peringkat yang ketiga ialah guna semula. Bahan-bahan yang boleh diguna semula akan 
diasingkan sebelum dibawa ke kawasan pembinaan untuk digunakan semula. Bagi sisa yang 
tidak boleh diguna namun boleh dikitar semula, sisa tersebut akan dihantar ke pusat kitar semula 
dan disanalah bermulanya,peringkat kitar semula. 
 
Peringkat seterusnya adalah peringkat pengutipan. Sisa-sisa yang telah dilonggokkan dan 
diasingkan akan dikutip oleh pihak kontraktor untuk dibawa ke tapak pelupusan. Selain daripada 
itu, bahan-bahan yang diguna semula sekiranya sudah tidak boleh digunakan lagi, turut akan 
dipungut sebelum dibawa ke tapak pelupusan. Melakukan pelupusan sisa pembinaan di tapak 
pelupusan merupakan peringkat yang terakhir dalam pengurusan sisa binaan di syarikat BDB 
Synergy Sdn Bhd.  
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Amalan Pengurusan Sisa Binaan Melalui Kaedah 3R 
Hasil dari temubual daripada responden, amalan pengurusan sisa kaedah 3R di BDB Synergy 
Sdn Bhd dapat disimpulkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2: Amalan Pengurusan Sisa Kaedah 3R 





Ya Dalam kaedah 3R pada peringkat 
permulaan projek lagi mereka 
perlu membuat perancangan 
dengan teliti sehingga akhir 
projek untuk mengelakkan 
pembaziran bahan. 
2 Kawalan stok untuk 
mengurangkan lebih 
pesanan 
Ya Kawalan stok secara spesifik  
dapat mengurangkan pembaziran 
bahan pembinaan daripada rosak 
atau lebihan. 
3 Pendidikan alam 
sekitar untuk tenaga 
kerja 
Ya Tenaga kerja perlu diberikan 
ilmu pengetahuan dan kesedaran 
untuk menguruskan sisa 




membaiki sisa yang 
boleh digunakan 
lagi 
Ya Walaupun tidak ada menyebut 
tempat khas untuk kitar semula 
sisa pembinaan tetapi pemaju 
perlu menyediakan kemudahan 
untuk mengitar semula bahan 
binaan. 
5 Penghantaran 
barangtepat pada  
masa yang 
dijanjikan 
Ya Dalam amalan pelaksanaan 
kaedah 3R masa penghantaran 
mestilah tepat pada waktunya 
untukmengurangkan pembaziran 
masa projek. 
6 Insentif dan tender 
bagi pengurangan 
sampah 
Tidak Tidak ada kawalan itu 
diperhatikan di tapak bina. 
7 Peningkatan 
penggunaan 
teknologi luar bagi 
pengurusan sisa 
binaan 
Ya Terdapat penggunaan teknologi 
luar dalam mengitar semula sisa 
pembinaan. 
 
Berdasarkan Jadual 2 di atas, BDB Synergy Sdn Bhd telah melaksanakan hampir semua amalan 
yang biasa dilaksanakan di tapak bina. Daripada tujuh amalan yang dikaji BDB Synergy Sdn 
Bhd telah berjaya melaksanakan enam amalan iaitu memenuhi piawaian reka bentuk, kawalan 
stok untuk mengurangkan lebih pasanan, pendidikan alam sekitar untuk tenaga kerja, penyediaan 
kemudahan kitar semula untuk membaiki sisa yang boleh digunakan lagi, penghantaran barang 
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tepat pada masa yang dijanjikan dan peningkatan penggunaan teknologi  luar bagi pengurusan 
sisa pembinaan. Hasil daripada pemerhatian penyelidik tidak ada insentif dan tender dalam 
pengurusan sampah di tapak bina.  
 
KESIMPULAN 
Daripada kajian ini, dapat disimpulkan bahawa pengurusan sisa pembinaan merupakan salah satu 
aspek yang penting dan perlu diberikan perhatian. Pihak yang bertanggungjawab untuk 
menguruskan sisa pembinaan iaitu pihak kontraktor perlulah memikirkan kesan negatif sekiranya 
mereka melakukan kesalahan seperti mencemarkan udara, mencacatkan pemandangan dan 
sebagainya. Mereka perlu memastikan tahap pengurusan sisa pembinaan di tapak bina dirancang 
dengan teliti melalui kaedah 3R untuk mengurangkan pembaziran dan berada dalam keadaan 
terkawal. Dengan pelaksanaan kaedah 3R dapat menjimatkan kos, masa, tenaga dan persekitaran 
daripada berlakunya pembaziran. Selain itu ia juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat 
dan pihak pemaju pembinaan dalam menguruskan sisa dengan baik. Melalui kaedah 3R pihak 
pemaju perlu merancang dengan teliti dalam melakukan aktiviti pembinaan dari peringkat awal 
hingga akhir projek untuk mengelakkan daripada berlakunya pembaziran bahan  dan dapat 
menjaga  alam sekitar daripada tercemar. Disebabkan oleh limitasi yang dihadapi, kajian ini 
hanya memfokoskan kepada kaedah pelaksanaan 3R dalam pengurusan sisa pembinaan. Adalah 
dicadangkan agar kajian akan datang  boleh menumpukan kepada aspek penting yang lain seperti 
faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan pelaksanaan 3R di tapak pembinaan dan juga 
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